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-21世紀 の 医療 に 期待 さ れ る こ と 一
富 山県立中央病院長 舘野 政也
20世紀の後半 の 科学技術の発達 に は 目 覚 ま し
い も の が あ っ た 。 軍事 目 的 に 利 用 さ れて い た 核
が平和 的 に 利用 さ れ る よ う に な り 、 コ ン ビ ュ ー
タ ー の 普 及 に よ る パ ソ コ ン や F A X 通信 イ ン
タ ー ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 情報過多 の 到来、 さ ら
に 医療の領域 で は 、 遺伝子操作、 遺伝子治療 な
どが行 え る よ う に な っ た 。 こ れ ら は 、 人聞の生
活 に と っ て む し ろ ハ ー ド コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の
進歩で あ っ た 。 し か し こ の 間 に 、 人間 の 内 的 な
部分 を 置 き ざ り に し て は い な か っ た だ ろ う か。
た と え ば、 医師 と 患者が直接対面せ ず、 ブ ラ ウ
ン管 を 通 し て 在宅で診療 し 、 種々 の オ ー ダー の
み で機械的 に 医療が実施 さ れ る と な る と 、 医師
と 患者 は 肌で感 じ 合 う コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン がで
き な く な る 。 こ れで は 、 医療 に お い て 最 も 大切
な イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト ど こ ろ か、 患者の
心 を 見つ め 、 心の通い合 う 優 し い信頼関係 の上
に成 り 立つ 医療がで き な く な る 。
20世紀の科学の進歩 は人類 に 大 き な 恩恵 を も
た ら し た 反面、 科学 ばか り に頼 り す ぎ る と 、 上
述の よ う な 医師 と 患者 と の人間関係、 ソ フ ト コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が稀薄化 し て し ま う 。 21世紀
は、 医療 の 原点 を 求 め 、 医療者 と 患者 と の触れ
合い を 大切 に す る 、 よ り 良い人間関係 の構築が
さ ら に 望 ま れ る 時代 に な っ て 欲 し い も の で あ
る 。 21世紀の 医療 に 求 め ら れ る も の は 、 20世紀
の科学の発展 に 支 え ら れつ つ 、 医師 と 患者 と の
人間関係 を よ り 良 く す る こ と に 努 め る 、 ま さ に
ソ フ ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を築 く こ と で あ ろ う
し 、 そ う な っ て欲 し い と 願 う も の で あ る 。
関 連 団 体
第 1 節 関 連 団 体 却3
し ら ゆ り 会
「 し ら ゆ り 会」 は 北 陸地方 に お け る 献体登録
者 の 団体であ る 。 献体 と は 「本人の意志 に よ り
死後 そ の 遺体 を 研究 用 に 無償で提供 す る こ と
(広辞苑) J で あ る 。 自 ら の 遺体 を 提供 す る こ
と に よ り 、 医学教育 に 役立 ち 、 間接 的 な が ら 医
学 ・ 医療の 発展 に 係 わ っ て 人類 の 未来 に 貢献 し
よ う と す る こ と で あ る 。
日 本 に お け る 献体お よ び、献体運動の 変遷 に つ
い て は 富 山 医科薬科大学 『 開学十周年記念誌』
に 中 井精一氏 が詳 し く 記 さ れ て い る 。 こ こ で
は 、 そ の 概 要 を 述 べ る に と ど め る 。 明 治 2 年
(1869年) 8 月 、 34歳 で死亡 し た ミ キ 女 が遺言
に よ り 献体 し 、 医学校 (後の東京大学医学部)
で遺体解剖が行わ れ た 。 こ れが、 日 本 に お け る
献体第 1 号 と 言わ れて い る 。 戦後間 も な く 倉屋
利助氏 お よ び同氏 の 紹介 3 名 の 「死体寄付の 申
し込み」 を 藤田恒太郎東京大学解剖学教授が受
け入れ ら れた 。 長男倉屋利一氏 は 父 の 悲願 を 受
け継 ぎ、 献体 を希望す る 人々 の 団体 「 白 菊会」
を藤田恒太郎教授 を会長 と し て 発足 さ せ た 。 こ
れが 日 本献体運動 の 始 ま り で あ る 。
倉屋利一氏 と 中井精一氏 と の 出会い は 、 中井
精一氏 と 山 田致知金沢大学解剖学教授 と の 出会
い に 発展 し た 。 こ の 出会い が金沢大学 に献体登
録者 の会 「 し ら ゆ り 会」 の創立 を も た ら し た の
で あ る 。 石川 、 富 山 、 福井の三県人 を対象 と し
て い た が、 富 山 医科薬科大学、 福井医科大学の
設立 に 伴い 、 そ れ ぞれの 「 し ら ゆ り 会支部」 を
創 り 活動 し て い る 。
昭和46年 3 月 に は 、 献体登録者 「 団 体」 に
「大学」 を 加 え た 全 国組織 「篤志解剖全 国連合
会」 が創 ら れた 。 や が て 、 連合会 を 中心 に 、 日
本解剖学会、 日 本学術会議、 献体推進議員連盟
な ど の協力 に よ り 進 め ら れた 運動が 「 医学及び
歯学教育 の た め の 献体 に 関 す る 法律」 の 成 立
(昭和58年 5 月 ) と し て 結実 し た 。 こ の 立法化
推進過程で献体者 に対 し て 文部大臣 の感謝状が
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贈呈 さ れ る こ と と な っ た 。 こ こ に お い て 初 め て
「 献体」 が市民権 を 得た と 言 え る 。
「 し ら ゆ り 会」 創設以 来 、 総会 は 金沢で 開催
さ れて い た が 、 平成 5 年か ら 各支部持 ち 回 り で
担 当 す る こ と と な り 、 「第 24 回 し ら ゆ り 会 総
会J (平成 4 年) は 「 し ら ゆ り 会福 井 医科大学
支部」 、 第25 回総会 (平成 5 年) は 「 し ら ゆ り
会富 山 医 科薬科大学支部」 、 第26 回 総会 (平成
6 年) は 「 し ら ゆ り 会金沢大学支部」 が そ れ ぞ
れ担 当 し て 開催 さ れ た 。 各 支部 と も 十 分発展
し 、 会 員 数 も 増加 し 、 独 自 に 活 動 す る 基 盤 が
整 っ た た め 、 第28回総会 (平成 8 年富 山 で開催
予定) を 最後 に 、 各支部が 完全 に 独立 し て 活動
す る こ と に な っ て い る 。
「 し ら ゆ り 会富 山 医科薬科大学支部」 で は 、
中 井精一会長 、 佐々 "'f: 支部長 は じ め 理事 を 中心
に 理事会 、 支部総会 、 地 区懇談会 、 法要 、 富 山
医科薬科大学教職員 ・ 学生 と の 懇談会 な ど活発
な 活 動 が 展 開 さ れ 、 生存会員 は 1， 000名 を 超え
て い る (平成 7 年 6 月 現在で1， 039名 ) 。 ま た 、
こ こ 1 0年間 (昭和60年 4 月 か ら 平成 6 年 3 月 ま
で) に 富 山 医科薬科大学 に 献体 し た 会 員 数 は
430名 に 及 ん で い る 。
「 し ら ゆ り 会」 の 発足 、 篤志解剖 全 国連合会
結成 の提唱 、 献体 に 関す る 法律制定 を は じ め 日
本 献体運動 の 先頭 に 立た れた 山 田 致知先生 は 、
平成 6 年 に 他界 さ れた 。 「 し ら ゆ り 会」 創立 の
当初か ら 、 と も に 献体運動 に 精力 的 に 携 わ っ て
こ ら れた 中 井精一氏 の 追悼文 を こ こ に 掲載 し 、
山 田 致知先生の ご冥福 を お祈 り す る と と も に 、




山 田致知 ( む ね さ と ) 先生
あ な た は 「 し ら ゆ り 会」 発足 の 当初か ら 北陸
地方 を 中心 と す る 献体運動 の 先頭 に 立た れ ま し
た 。
こ の 問 、 篤志解剖全国連合会結成 の提唱者 ・
指導者 と し て 、 献体 に 関す る 法律制定 の 困難 な
道 の 先頭 を 歩か れ ま し た が 、 あ な た の す べ て の
努力 の 結果 は 「第25回 し ら ゆ り 会総会J (富 山、
1993年) に 結実 し 、 あ な た を 知 る す べ て の人の
温 か い祝福 を 受 け ら れ ま し た 。
1994年の あ な た の 言卜報 は 、 私 ら を 深 く 悲 し ま
せ 、 あ な た を直接知 ら な い 「 し ら ゆ り 会」 一般
会員 も 涙 し て お り ま し た 。
日 本 献体運動 の 最高 の 指 導 者 、 「患 者 の 人権
尊重」 の無言 の提唱者 、 推進者。
私 ら は 、 先生 を 忘 れ な い !
医学部後援会
医学部後援会長 松下 勝八
開学二十周 年記念 誌の 発刊 を 心 か ら お慶び、申
し 上 げ ま す 。
本後援会 は 平 成 2 年 7 月 に 発足 い た し ま し
た 。 設立 の 契機 は 、 本学が平成 3 年度 に 行わ れ
る 西日 本 医科学 生総合体育大会 の 主 管校 と な
る 、 と い う こ と に あ り ま し た 。 こ の 大会 は 医学
生 に と っ て は大 変有意義 な会 と い う こ と で 、 本
学か ら も 永年多 数参加 し て い ま し た 。 参加各大
学 は そ れ ぞ れ分担金 を 支払 っ て 参加 し て い ま す
が 、 主管校 と も な れ ば 、 分担金で カ バ ー し き れ
な い 支 出 の 負担が あ る と い う こ と 、 並 び に 本学
は 国立 で あ る た め 課外活動 に 補助が無 い こ と 等
に よ り 、 当 時の 片山 医学部長が前 例の あ る 他大
学 の 実情 を ご調査 さ れて 、 本会 の よ う な組織が
必 要 で、 あ る と い う こ と に な っ た 次第 で あ り ま
す 。 ま た 、 課外活動 は体育系 の み な ら ず文化系
の も の も あ り 、 か つ 、 大学祭 ・ 芸術祭等 の行事
も あ る 、 と い う こ と も あ っ て 、 課外活動 の助 成
. 福利厚生業務 の 促進 に 寄与す る こ と を 目 的 と
す る (会則第 3 条) 会 と し て 発足 い た し ま し
Tこ 。
本後援会 の組織 は 、 在学生の 父兄又 は保証人
で所定 の会費 を入学時 に 納入 し た 方 を 正会員 と
し て お り 、 そ の 中 か ら 理事 を 選 び 、 理事の互選
で会長等 の 役員 を 選出 し 、 会 の 運営 に 当 た っ て
お り ま す 。 本学 の 所在地 の 関係 で 、 理事 は 富 山
県 内在住の者が 1 学年 に つ き 3 名 ( 医学科 2 ・
看護学科 1 ) 宛選 任さ れて お り ま す 。
本会の 運営 は 、 学生及び大学 当 局 か ら の 要望
を聴取 し て 、 予算 を編成 し 、 理事会及び総会の
承認 を 経て 実行 (支出) す る こ と です。 支出項
目 は (直近年度 を 基準 と し て ) 、 運営費15% ・ 事
業費77% ・ 積立金 8 % と な っ て お り ま す。 事業
費 と は 、 (1 )課外活動 (大会参加 ・ 大会登録 ・ 発
表会 ・ 演奏会等) 30% 、 (2)大学祭 7 % 、 (3)献体
活動 6 %、 (4)図書購入 6 %、 (5)運動会 ・ 講演会
7 %等 で あ り ま す。 運営費 と は 、 会報印刷費 ・
郵便料 ・ 事務費 ・ 会議費等です。 積立金 は 、 将
来の有事 (例 え ば遭難) に備 え る 為 の も の で、
平成 6 年度末 で は 約900万 円 の 累積残高 と な っ
て お り ま す。
こ の よ う に 本会 は 発足以来満 5 年 を 経過 い た
し ま し て 、 漸 く “後援" パ タ ー ン が出来て き ま
し た 。 関連団体で あ る 同窓会 と も 連絡 を と り な




医学部同窓会長 高 田 良久
医学部 同 窓 会 は 昭和51年 ( 1976) 、 第 1 期生
入学 と 同時 に 準備 さ れ、 昭和57年 ( 1982) そ の
卒業 を 機 に 正式発足 致 し ま し た 。 し か し な が
ら 、 研修、 研究の 多忙 に 取 り 紛れ、 ょ う や く 会
ら し く な っ て き た の は 平成 4 年 (1992) 頃か ら
です。 名簿 ・ 会報の発行、 卒業記念品 の贈呈や
卒業祝賀会開催、 ま た 、 図書 の 寄贈 な ど、 本学
の備品 あ る い は行事への協力 と い っ た 従来の事
業 に 加 え 、 以下の よ う な企画事業 を行 っ て ま い
り ま し た 。
1 ) 附属病院短歌俳句 の会の運営協力 1993年
よ り
創造の喜 び を 通 じ て 、 豊 か な 療養生活 を 送 っ
て い た だ こ う と の趣 旨 か ら 日 本語 ・ 日 本事情助
教授大星光史先生 を 選評者 に お 迎 え し て 発足 し
ま し た 。
作 品投稿用 の ポ ス ト の 寄贈 や 、 作 品 集 「避
遁」 の発行 (現在 の と こ ろ 年 1 回 同窓会報発行
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時) を 行 っ て お り ま す。
2 ) 医学教育の評価 と 展望 (調査) 1987年、
1992年
よ り よ い 医学教育の模索 の た め 、 正会員 ・ 特
別会員 を 対象 に 現在 の 医 学教育 に 対 す る ア ン
ケ ー ト 調査 を行 い 、 第 1 田 中部地区医学教育 シ
ン ポ ジ ウ ム ( 1988. 1. 11名古屋) 、 医学教育振興
財団助成研究成果発表会 ( 1993. 6. 2東京) 、 本
学 医学会総会 ( 1993. 12. 4 富 山 ) で発表 い た し
ま し た 。 現在審議 中 の 新 カ リ キ ュ ラ ム に 、 本調
査結果が参考資料 と さ れて お り ま す。
3 ) 本学卒業生の 就業状況調査 1993年
本学卒業生 の 富 山 県 内公的病院就業率 は 10%
で し か な い と い う 衝撃的 な 結果 と な り 、 1994.
2. 3付 け北 日 本新聞社会面 に 3 段抜 き の 見 出 し
で報道 さ れ ま し た 。 そ の後、 県議会で も 問題 に
さ れ る な ど波紋 を 広 げて い ま す。
そ の ほ か、 医薬大祭記念講演会講演録 と し て
「竹林 に 曾 す」 を 出版 ( 1995年10 月 ) 、 富 山 医
科薬科大学研修 ガ イ ド (仮称) を 出版予定、 開
学20周 年記念 シ ン ポ ジ ウ ム 「今、 大学 は何 を な
す べ き かJ ( 1995年10月 14 日 、 パ ネ リ ス ト : 西津
潤一、 福1 1 1伸次、 木村俊光氏 ら ) を 開催 し て き
て お り ま す。
こ う し た 関連団体 と し て の特色 を生か し た 事
業 に 取 り 組む こ と で、 会員相互の親睦 と 母校の
発展、 医学 の進歩 に 多 少 な り と も 寄与す る こ と
がで き れ ば幸 い と 考 え て お り ま す。
薬学部同窓会
一富 山 薬窓会か ら の一言一
富山薬窓会長 森 政雄
富 山薬学専門学校並 び に 富 山大学薬学部 を継
承 し 、 富 山 医科薬科大学が創立 さ れて 20年、 開
学二十周 年記念誌の発刊 を 心 か ら お慶び、申 し上
げ ま す。
さ て 、 富 山 医科薬科大学 の発足 に 際 し ま し て
は 、 医学及び薬学両分野の知識、 情報の 交換が
活発 に 行わ れ る こ と が期待 さ れた も の と 思わ れ
ま す。 医療 の担い手 と し て の 医師 ・ 薬剤師 を 両
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学共通の場で育 て 上 げ る こ と に よ っ て 、 医学 を
志す も の 、 薬学 を 志 す も の が互 い に 理解 を 深 め
合 い 、 必 要 な 知識 を 共有し 、 医療 に つ い て の倫
理感 を 高 め 合 う 、 そ の こ と が 「患者 さ ん が医療
の 主人公」 と の 意識 を 忘 れ な い 、 よ り 優れた 医
療 の 実現 に つ な が る も の と 信 じ ま す。 薬剤 師が
臨床現場 の 実際 を 知 ら ず 、 基礎的医学知識 に 乏
し く 、 医学 用語 も よ く 知 ら な い 、 こ れで は 医 師
と 薬剤 師の協力体制 は難 し い と 言 わ ざ る を 得 ま
せ ん。 現在わ が国 に お い て は 薬学教育の あ り 方
が問わ れ て お り 、 そ の 内 容、 年限等が再検討 さ
れて お り ま す 。 創薬研究 の 従事者養成 に 傾き が
ち な従来 の薬学教育か ら 、 医療 の 担 い 手 と し て
の薬剤 師養成 を 専門 と す る 教育 を 分離 し 、 こ れ
に 力 を 入 れ る べ き と の気運が よ う や く 高 ま っ て
参 り ま し た 。 薬剤 師は調剤 ロ ボ ッ ト に 堕 す る こ
と な く 、 医 師の よ き 助言者 、 協力者 と し て の 自
覚 を も っ て 誇 り 高 く そ の務 め を 果 た さ ね ば な り
ま せ ん。 富 山 医科薬科大学が こ の よ う な理想的
な 医療 の 担い 手養成 に 先駆的役割 を 果 た さ れ る
こ と を 願 っ て や み ま せ ん。
ま た 一方 に お い て 、 富 山 医科薬科大学が地域
社会 に 対 し 聞か れ た 施設 と し て 、 様々 な 問題 に
揺れ る 薬業界 の た め 助 っ 人 と し て の 役割 も 果た
し て い た だ き た く 、 富 山薬窓会 に そ の橋渡 し の
お 手伝 い がで き れ ば と 考 え て お り ま す 。 今 、 薬
窓会の会員 た ち は 、 医薬分業 、 薬学再教育 、 薬
事法改正 に 伴 う 多 く の課題 、 あ る い は 医薬 品 開
発の現実 と 将来等様々 な 問題 に 翻弄 さ れつ つ 、
そ れ ぞ れ の 分野でが ん ば っ て お り ま す 。 富 山 医
科薬科大学が こ れ ら 薬窓会会員 の た め に 、 あ る
い は 県 下の 医薬品業界 の た め に 、 2 1世紀 に 向 け
て の 高 度 な 医療 推 進 の よ き ア ド バ イザ ー と し
て 、 知識や情報の提供 に ご協力 い た だ き た い と
願 い つ つ 、 本学 の ま す ま す の ご発展 を 心か ら お
祈 り い た し ま す。
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公 開 講 座
本学で は 、 教育研究 の成果 を 広 く 社会 に 開放
し 、 地域社会の教育文化 の 向上 に 資す る た め 、
公開講座 を 実施 し て き て い る 。 昭和59年 6 月 に
公開講座委員会 を 設置 し 、 以来、 本委員会が公
開講座の実施 に 関す る 企画立案及び連絡調整 に
当 た っ て い る 。
最 近 の 科学技術 の 急速 な 進歩、 人 口 の 高齢
化、 社会構造の情報化及び国際化等 に 伴 い 、 生
涯学習 の必要性が ま す ま す高 ま っ て お り 、 本学
が行 う 生涯教育全般 の 中 で、 リ カ レ ン ト 教育 を
含 め た 公開講座の長期的か つ体系 的 な 実施計画
を検討 し て い る 。
公開講座の年度別担当講師及び講義題 目 一覧表
昭和60年度 「薬 と 健康J 12. 5時間 受講者76名
加須屋教授 ( 医) 富 山 の成人病の現状
矢野 教授 (医) 易 し い成人病の話
森田 教授 (薬) 薬用植物現地指導 (大沢野
町猿倉山周辺)
身近な薬草 と 健康管理 に つ
い て
大浦 教授 (研) 和漢薬 と 代謝改善
寺津 助教授 (病) 頭痛 と 和漢薬
昭和61年度「薬 と 健康J 12時間 受講者54名
加須屋教授 (医) 老人 ボ ケ に つ い て
倉知 教授 (医) 老人 ボ ケ に つ い て
辻 教授 (医) 老人の か か り 易 い病気 整
形疾患
窪 田 教授 (医) 老人の か か り 易 い病気 眼
科疾患
片 山 教授 ( 医) 老人の か か り 易 い病気 泌
尿器疾患
吉崎 助教授 (薬) (学内施設見学)
荻 田 教授 (研) 老人 と 薬 和漢薬
難波 教授 (研) (学内施設見学)
中川 副薬剤部長 (病) 老人 と 薬 現代薬
出来田看護部長 (病) 老人の看護 の 実際
(学 内施設見学)
施設見学 (病院、 薬用植物園、 薬学資料館)
昭和62年度 「薬 と 健康J 12時間 受講者43名
篠 山 教授 (医) 老人 と 心臓病
諸橋 教授 (医) 老人 と 皮膚
高久 教授 (医) 老人 と 脳卒 中
古 田 教授 (医) 最近の歯科治療法 ーい っ
ま で も 、 お い し く 食べ ら れ
る よ う に一
木村 教授 (薬) 薬の作用
吉崎 助教授 (薬) (学内施設見学)





施設見学 (病院、 薬用植物園、 薬学資料館)
昭和63年度 「薬 と 健康J 12時間 受講者36名
佐々 木教授 (医) 肝炎 の予防 と 治療
水越 教授 (医) 高齢者 の難聴
飯田 助教授 ( 医) 腎臓病の話
森田 教授 (薬) 身近な薬草 と 2 � 3 の漢方
薬
小泉 徹教授 (薬) 薬 の で き る ま で
堀越 教授 (病) 薬 に 関す る 最近の話題
寺津 助教授 (病) 不定愁訴 と 漢方薬
出来田看護部長 (病) 老人看護の実際
平成元年度 「健やかに 生 き る た め に J 1 1 . 5時間
受講者52名
篠 山 教授 (医) 心臓発作 を 防 ぐ た め に
棲川 教授 (医) A I D S と は何か
吉崎 助教授 (薬) 生活の 中 の薬草
小野寺助教授 (薬) 健康 と 体力 づ く り の運動
処方
難波 教授 (研) 健や か に食べ よ う
寺津 助教授 (病) 若 さ を保つ た め の和漢薬
の 知識
出来田看護部長 (病) 臨床看護者の 立場か ら
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施設 見学 (薬 用植物園 、 薬学資料館 、 病院薬
剤部)
平成 2 年度「健や か に 生 き る た め に J 1 1 . 5時間
受講者63名
矢野 教授 ( 医) 栄養 と 健康
加藤 義 助教授 ( 医) 骨 と 加齢
布施 助教授 ( 医) 高齢者 と 排尿障害
森 田 教授 (薬) 身近な薬草 に つ い て
小橋 教授 (薬) 日 本人の 寿命
荻 田 教授 (研) に お い と あ じ
斎藤 講 師(病) こ こ ろ と か ら だ の健康
施設 見学 (薬 用植物園 、 薬
学資料館 、 病院放射線部)
平成 3 年度 「健やか に 生 き る た め に J 12時間
受講者63名
鏡森 教授 ( 医) ラ イフ ス タ イル と 成人病予
防
高久 教授 (医) 脳卒中 の 予 防 と 対策
田 中 助教授 (医) 消化管 (食道 ・ 胃 ・ 腸)
の 出 血
吉崎 助教授 (薬) 薬草 の 恩 恵、
渡遺 教授 (研) 動物実験か ら み た 「老化 と
和漢薬」
羽 田 助教授 (病) C T お よ びM R 1 検査 に
つ い て
西田 副看護部長 (病) さ さ え あ い 生 き る 喜 び
を
施設 見学 (薬 用植物園、
薬学資料館 、 病院放射線
部)
平成 4 年度「健や か に 生 き る た め に J 12時間
受講者90名
渡遺 教授 ( 医) 肝臓 と 病気
倉知 教授 ( 医) 脳 と 精神活動 画像診断
か ら 一
窪 田 教授 ( 医) 眼の健康 を 守 る た め に
新居 講 師(医) 女性の 後 半生 と ホル モン
木村 教授 (薬) 食べ も の と く す り
森 田 教授 (薬) 身近な薬草の利 用に つ い て
服部 教授 (研) 東洋人 の 知 恵
西田 副看護部長 (病) 大学病院医療 の イン ブ
ォ メ ー シ ョ ン
平成 5 年度「健やか に 生 き る た め に 」 テ ー マ
が ん と エ イズ 12時間 受講者81名
棲川 教授 ( 医 ) 後天性免疫不全症候群 ( エ
イズ)
北川 教授 (医) 増 え 続 け る 肺がん
鏡森 教授 (医) が ん の 免疫 と 予 防
神郡 教授 (医) が ん と 精神看護
田 津 助教授 ( 医) 大腸が ん の 予防 は で き る
の か
清水 助教授 (薬) が ん と 伝承薬物
服部 教授 (研) エ イズ の ク ス リ 開発最前線
龍村 助教授 (病) が ん の 治療法 に つ い て
平成 6 年度「健やか に 生 き る た め に 」 テ ー マ
痛 み と の つ き あ い 16. 5時間 受講者80名
辻 教授 (医) 痛 み と 仲良 く 生 き る コ ツ
井上 教授 (医) 胸 の 痛 み 狭心症か ? ー
高間 教授 ( 医) 痛 み と ケ ア
遠藤 助教授 ( 医) 頭痛 ・ め ま い と の つ き あ
い 方
新居 講 師(医) 心配な痛 み と 心配な い 痛 み
一痛 み の 正体 を 知 っ て か し
こ く 生 き る 方法
木村 教授 (薬) 痛 み と 薬
清水 助教授 (薬) 痛 み に か か わ り の あ る 天
然薬物
倉石 教授 (研) 痛 み と 鎮痛 の 基礎
龍村 助教授 (病) 癌 の 痛 み と そ の対策
坂本 助手 (病) 急 性腹症 外科医 か ら み
た 腹痛一
平成 7 年度 「健やか に 生 き る た め に 」 テ ー マ 腎
臓 と 病気 14時間1 0分 受講者69名
小泉 教授 ( 医 ) 腎臓の は た ら さ と 尿毒症
稲場 講 師(医) 小 児腎疾患 の 特徴
大角 講 師(医) 糖尿病 と 腎臓
横津 助教授 (研) 腎疾患 と 和漢薬
高田 助教授 ( 医) 内科的 腎疾 患 の 進行 と そ
の対策
宮原 助教授 (薬) 腎臓 と 骨障害
老田 副看護婦長 (病) 慢性 腎疾 患 の セ ル フ
ケ ア と 尿失禁の対処
に つ い て
酒本 講 師(病) 腎結石症 そ の 治療 の 革命
的変化 に つ い て一
風間 講師 (病) 腎臓 に 見 ら れ る 泌尿器科的
疾患
注) 職名及 び所属 は 、 講演 を 担当 さ れた 時の
も の です。
リ カ レ ン ト 教育
富山地域 リ カ レ ン ト 教育学習 コ ース
近年の 急速 な 技術革新、 産業構造 ・ 就業構造
の 変化 に 伴 う 時代 の 要請 か ら 、 職業人 を 含 む
様々 な社会人 に対す る 各種学習機会の 開設が求
め ら れて お り 、 本学 も 文部省か ら の 『 リ カ レ ン
ト 教育推進事業』 の委嘱 に よ る 『富山地域 リ カ
レ ン ト 教育推進協議会』 に参加 し て 、 平成 4 年
度か ら 学習 コ ー ス を 開設 し た 。 平成 6 年度 ま で
の 3 回 は 、 本学薬学部教官 を 中心 と す る 『富山
医科薬科大学 リ カ レ ン ト 教育運営委員会 (委員
長 : 薬 学 部 長) � に よ り 、 そ の 事 業 を 推 進 し
た 。 薬学関係業務従事者等 を対象 と し た 、 初年
度 「薬学基礎」 、 第 2 年度 「創薬科学」 、 第 3 年
度 「薬学 に お け る 情報処理技術の 実際」 は い ず
れ も 参加定員 を満た し て以下の通 り 実施 さ れ、
多大の成果 を挙げて事業 目 的 に 貢献 し た 。
第 l 回 平成 4 年度学習 コ ー ス
0学習 コ ー ス の名称 薬学基礎
0実施期間 平成 4 年 9 月 4 日 ~平成 4 年12月
18 日 毎週金曜 日 16回 32時間
O受講者 30人
0講義題 目 ・ 担当講師
9 月 4 日 現代薬学の特色
薬学部長 ・ 教授 狐塚 寛
9 月 11 日 薬用植物 と 生薬
薬学部助教授 吉崎正雄
9 月 18 日 光学活性医薬 品 の 入手法、 分析法
薬学部教授 小泉 徹
9 月 25 日 微量分離分析法の二、 三 の 試 み
薬学部教授 谷村忠徳
10月 2 日 胃 と 腸
薬学部教授 竹 口 紀晃
10月 9 日 薬 と し て の生理活性物質
薬学部教授 中川 秀夫
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10月 16 日 骨代謝 と 薬
薬学部助教授 宮原龍郎
10月 23 日 腸内菌代謝
薬学部教授 小橋恭一
10月 30 日 抗生物質 の作用
薬学部教授 西 荒介
1 1 月 6 日 薬の効 き 方の遺伝学
和漢薬研究所教授 荻 田善一
1 1 月 13 日 薬 の レ セ プ タ ー
薬学部教授 木村正康
1 1 月 20 日 か ら だ の 中 の薬の働 き
薬学部教授 小泉 保
1 1 月 27 日 脳 に 作用 す る 薬
和漢薬研究所教授 渡遺裕司
12月 4 日 医療 と 界面活性剤
薬学部教授 上野雅晴
12月 11 日 市販製剤 の評価
附属病院薬剤部長 ・ 教授 堀越
勇
12月 18 日 薬 の 歴史
和漢薬研究所教授 難波↑現在
第 2 回 平成 5 年度学習 コ ー ス
0学習 コ ー ス の名称 創薬科学
0実施期間 平成 5 年10月 1 日 ~平成 5 年1 1 月
26 日 毎週金曜 日 9 回 30時間
0受講者 30人
0講義題 目 ・ 担当講師
1 コ ー ス 「最近の分離分析、 構造分析」
10月 1 日 液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ に よ る 分離
と 分析
薬学部教授 谷村忌徳
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活 性天然物質 の 分離 と 構 造
薬学部助教授 清水左手夫
1 0月 8 日 構 造分析の進 歩 核磁気共鳴
和漢薬研究所教授 荻 田 善-
2 コ ー ス 「最近の創薬合成」
1 0月 15 日






3 コ ー ス 「バ イオ テ ク ノロ ジ ー と 薬学」
1 0月 22 日 消化管 エ コ ロ ジ ー
薬学部教授 小橋恭一
植物 に お け る 遺伝子操作 の 利 用
薬学部教授 西 荒 介
1 0月 29 日 和漢薬 と バ イオ テ ク ノロ ジ ー
和漢薬研究所教授 服部征雄
4 コ ー ス 「疾病 と 薬学」
炎症 と 抗 炎症薬
薬学部教授 中 川 秀夫
1 1 月 5 日 糖尿病態 と イン ス リ ン の 薬理
薬学部教授 木村正康
1 1 月 12 日 消化器潰痕 と 治療薬
薬学部教授 竹口 紀晃
う つ 病 と そ の薬物療法
和漢薬研究所教授 渡遺 裕 司
1 1 月 19 日 痛 み と 鎮痛薬
和漢薬研究所教授 倉石 泰
5 コ ー ス 市販製剤 の評価 ( そ の 2 ) 
附属病院薬剤部長 ・ 教授 堀越
勇




第 3 回 平成 6 年度学習 コ ー ス
。学習 コ ー ス の名称 薬学 に お け る 情報処理技
術 の 実際
O実施期間 平成 6 年 9 月 1 日 ~平成 6 年10月
2 1 日 毎 週金 曜日 又 は 木 曜日 1 0  
回 33時間 2 0分
0受講者 24人
O講義題 目 ・ 担当 講 師
9 月 1 日 基本操作
実験実習機器セ ン タ 一助教授
五味知治
9 月 2 日 ワ ← ド プ ロ セ ッ サ ←
実験実習機器 セ ン タ ー助教授
五味知治
9 月 9 日 実験デー タ の取 り 込み
薬学部助手 森 佳洋
9 月 16 日 化学構 造式 の 作成
薬学部助教授 高畑!責紀
9 月 22 1::l ケ ミ カ ル ア ブス ト ラ ク ト に よ る
文 献検 索
薬学部講師 武 田 敬
9 月 3 0日 分子 モデル
薬学部講師 武 田 敬
1 0月 7 日 遺伝子解析
富 山大学助教授 磯部正治
1 0月 14 日 統計 、 検定
薬学部助教授 木村郁子
1 0月 2 0日 図 、 表作成
薬学部助手 篠 田 裕 之
1 0月 21 日 画像処理 ・ ま と め
薬学部講 師 森井孫俊
